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ANNEX PROJECTE FINAL
Lyra Viol
“Instrument de música domèstica”
Estudiant: Anna Casademunt
Ambit/Modalitat: Màster Oficial de Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música  
Antiga.
Partitures
1. Almain: Partitura a 5 veus i a lyra viol, arranjada per Alfonso 
Ferrabosco II
2. Almain: Partitura a 5 veus i a lyra viol arranjada (Inclou 
partixela per la viola amb notes i tablatura)
3. Four – Note Pavan a 5 veus amb l'arranjament per viola i veu
4. Truth Trying. Cançó de William Corkine  amb 
acompanyament arranjat per la viola de gamba
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